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A LLE G E D  C O N T A G IO U S N E S S  O F  CANCER.
A SMALL commune in Normandy, Saint Sylvestre-de- 
Courcelles, w ith a present population of only 379, as com­
pared with 500 tw enty years ago, has in the eight years 
1880-1887 lost no fewer than eleven of its inhabitants, 
between the ages of sixty-two and eighty-three, from 
cancer—a proportion of 15 per cent, of the to tal m or-; 
tality. All h u t one of the cases were males, and in as - 
many as eight the cancer was seated in the stomach. |  
Such facts have led Dr. Arnaudet { V  U n io n  M 6d., No. 52) to* 
conclude th a t cancer is contagious, and is propagated! 
through the medium of water. I t  is true, he remarks, th a t! 
not one of the eleven persons mentioned were water drinkers* 
hut then they drank cider, which is made w ith the pond 
water of the district. Dr. A rnaudet thinks this sufficient 
ground to advocate the use of antiseptics and of boiled 
water as prophylactics against cancer, as well as against; 
typhoid fever or phthisis. _ _ _  j
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